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I はじめに IV アルプスにおける日本人観光客の特徴











体の 13%でしかない.その 1:1ではイタリアが俵も多く，イギリス，フランス， ドイツ，スペインが
それに年完いており，この 5 か I~ で 7 割を占めている.一方，スイスとオーストリアといったアルプ






























































資料:Office fecleral cle la statistique 2001. Tourismus in der Schweiz 2000. Neuchatelおよ
びスイス統計局のi，VWWサイト http://www.bfs.aclmin.ch
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2 3 4 5 (j 7 8 9 JO 1 12月
第2国 スイスにおける日本人宿泊数の月別変動 (2000年)
j主:ホテル経営体のみでの街 ìl~1数
宿泊数の月別変動指数=100 x (各月の宿泊数) / (年間宿泊数/12)
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第 3函 スイスにおけるカントン日UE!本人宿泊数の分布 (2000年)
注:ホテル経営体のみでの宿泊数で， 2000 泊以上のカントンのみ表示

























あった. 日本人の滞在日数は， ドイツ人に比べ極端に短しミことが把握できる. しかし，これは， 日




尖数 観光地域別割合 実数 観光地域別割合
占める割合(%)
(泊) (%) (万泊) (%) 
ツェルマット 151，235 15.6 126 3.7 12.0 
インターラーケン 149.441 15.4 68 2.0 21.9 
ンユ不一フ 118，015 12.2 191 5.6 6.2 
グリンテ 108，938 11.2 55 1.6 19.8 
チューリッヒ 97，558 10.1 223 6.6 4.4 
jレツェ jレン 46，862 4.8 101 3.0 4.7 
サン モリッツ 43，044 4.4 90 2.7 4.8 
ベルン 35，859 3.7 53 1.6 6.7 
ノト1]1 750，955 77.4 908 26.8 8.3 
その他 219，461 22.6 2，485 73.2 0.9 
ノiコ5'fl 970，416 100.0 3，393 100.0 2.9 
it:ホテル経古体の宿泊数のみ。 日本人出iU数3H灯、!この観光地域のみを表示。











日本 95.6 4.4 1.9 0.1 2.4 102 
ドイツ 49.3 50.7 37.0 6.1 7.7 1，350 
フランス 65.6 34.4 21.8 3.4 9.2 189 
イギリス 77.4 22.6 12.5 3.8 6.3 249 
アメリカ合衆国 90.2 9.8 2.5 0.4 6.9 24] 
スイス 41.0 59.0 28.7 15.4 15.0 3，624 
50.7 49.3 27.2 10.8 11.3 6，904 














2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12J=J 
第4図 スイスにおける日本人平均宿泊数の月別変動 (2000年)
13二:ホテル経営体のみでの宿泊数































































2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12月
第 6図 オーストリアにおける臼本人宿泊数の月別変動 (2002年)
出 ~ICl数の月別変動指数= 100 x (各月の宿泊数)/ (年IU]宿泊数/12)










総数は487J{!3であったが，ウィーンにおいて30T:j~!1mJ と最も多く，約 62% を占めていた.これにザ
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1982 1993 2004 







休日1!):li住宅b) 小規模施設け キャンプ場 (万正1)
5* /4 *") 3*/2*/1大
その他
日本 85.2 14.0 0.6 0.1 0.0 0.1 48 
ドイツ 25.0 35.5 20.6 10.9 4.0 4.0 5，352 
オランダ 16.8 32.8 28.4 7.0 14.0 1.0 823 























2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12月
第 9罰 オーストリアにおける日本人平均宿泊数の月別変動 (2002年)
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]apanese Tourists in the Alpine Countries 
KUREHA Masaaki 
The purpose of this study is to examine characteristics of ] apanese tourism in the Alpine Countries. 
The number of ]apanese traveler abroad has been increasing since 1964. More than 15 million ]apanese 
go abroad evelγyear， recently. Although Europe is not dominant as the main destination area of 
] apanese， we can investigate their travel activities in detail with better-developed statistics there. The 
author analyze the form of ] apanese tourism in Switzerland and Austria focusing on the regional 
destinations and the use of lodging facilities， compared with tourists from other countries. 
] apanese tourists t白endtωo visit some lir叫1廿it白edplaces in Sw悦it臼ze臼r匂nd.Most ]apanese stayed nights in 
mountainous region， such as Zerma社， 1nterlaken， and Grindelwald. 1n terms of using accommodation， 
most] apanese stay at Hotels that are known most expensive lodging facilities in Switzerland. The length 
of stay at a tourist place is much shorter than other tourists. The concentration of their limited 
destination is more essential in Austria and can be seen in urban areas. Vienna and Salzburg are their 
main destination. Further， most ]apanese visitors stay at Hotels among the highest class only for two or 
three days. 
As a resu1t， J apanese tourists tend to stay some particular tourist areas in the Alpine Countries for 
shorter period. Furthermore， the average amount of their consumption used to be much more than 
many tourists from other countries， using expensive facilities. These facts are mainly based on the 
general character of ]apanese travel activity. Some tourist areas have recognized ]apanese traveler as 
one of the important segment of visitors. Especially， ]apanese tourists have become indispensable for 
mountain resorts in Berner Oberland， where ] apanese tourists have formed the main visitor market and 
changes in the traditionallandscape have also been observed. 
Key words: tOUl匂tbehavior， J apanese tourists， Austria， Switzerland， the Alps 
